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İmarcı Haşini İşcan’ın kabri başında yapılan nama töreninden 
genel bir görünüş
Belediye Meclisi üyesi Tahsin Özçeri anma törenini açıyor
TEKİRDAĞ, ERZURUM, BURSA, MERSİN 
ANTALYA İLLERİNDE HARİKALAR YARATTI
Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Adnan Alptekin ve Grub 
Başkamı Fikret Ayanoğlu merhum İşcan’ın kabrine çelenk 
koyuyor
Belediye Meclisi üyesi Tevfik Gürkaıt hararetli konuşmasını 
yapıyor
Sessizlik sona eriyor.
Heyecanlı ve susuk topluma ilk olarak Belediye Meclisi
(Devamı 30 sahifede)
Belediye MocUal üyesi Metlin Tüzün İşcan için konuşuye-
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Uç yıl sonra yine H'şim îşean’la beraberiz. Yanıbaşm- 
dayız. Zincirlikuyuda ki kabrinin başında dostlan, eski çalış­
ma arkadaşları ve halk yine eski gönlerin coşkunluğuyla baş- 
kanlarım bir kez daha duyabilmenin sevincindeler. Herkes 
susmuş. B:şkanlar:yla ilgili anılar yaşanıyor.
iki dakikalık saygı duruşu esnasında, herkesin gözleri 
kabrin üstündeki yazılarda dolaşıyor.
BURADA İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANI 
HAŞİM İŞCAN YATIYOR
☆
İSTANBUL ONA BABA DEDİ
Haşim tşcanı anma töreni
(Baştarafı 6. sahifede)
üyesi Fikret Ayanoğlu hitap ediyor, Merhum başkanın ka­
rakterini ve çalışma prensibini anlattıktan sonra şunları söy­
lüyordu : «Rahmetli bana, bu koltuğa ya hizmet aşkı için otu. 
rulur, ya da ihtiras için oturulur, demişti. O milletini düşünen, 
yapıcı ve şehircilik açısından üstün bir insandı, ruhu şâd 
olsun..»
Ayanoğlu’ndan sonra söz alan Tevfik Gürkan, doğrudan 
doğruya meıhum Işcan’a hitap etmiş ve «Yaşadığın zaman 
içinde seni değerlendirmedik, seni anlıyamadık. Yuı'dun dört 
bir yanı eserlerinle dolu. Sen büyük bir ideolojinin sahibi, baş 
mimardın. Eserlerin hiç bir zaman unutulmayacak, şimdi biz-
ler bunları tamamlamakla meşgulüz. Rahat uyu» diyerek söz­
lerini bitirmiştir.
Belediye Meclisi Üyesi Metin Tüzün de: «Onu tanımadı­
ğını, fakat Belediyenin içine girdikten sonra eserlerini daha 
iyi değerlend'irebildiğini» söylemiş ve «Ülkesi için, halkı için 
çalışanlar, bir ideoloji ortaya koyanlar yaşar. Sen bunları 
yarattın, Türk Milletinin ve İstanbulluların kalbinde yaşıya- 
caksm» demiştir.
Tören sona erdiğinde fısıltı gazetesi onun çoğu zaman 
38° ateşle göreve koştuğunu anlatıyordu.
O çalışmanın timsali, vefakâr1 ık örneğiydi...
Taha Toros Arşivi
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